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No se publica los domingos ni dias /estvcs. 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasados: 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán ipcremcntados con e 
10 por 100para amort izac ión de e m p r é e t i t e 
Advertencias.— 1.a L o s señores Alcaldes'y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar da 
cada número de este BOLETÍN OFICIAL en el s i t io de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a Los Secretarios municipales cuidarán dé coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. a Las inserciones Teglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil 
Precios»-—SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos: Capital, 150 pesetas anuales; fuera de la Capital, 165 pesetas anuales, 
por dos^ejemplares de cada número, y 60 pesetas anuales por cada ejemplar más. Recargo de] 25 por 10G si no abonan el importe anual 
dentro del primer semestre. 
b) Juntas vecinales. Juzgados y oi-ganismoS o dependencias oficiales, abonarán: Capital, 75 pesetas anuales ó 40 pesetas semes-
trales; fuera de la Capital, 90 pesetas anuales ó 50 pesetas semestrales, con pago adelanfedo. 
c) Particulares. Capital, 100 pesetas ..nuales, 60 pesetas semestrales 6 35 trimestrales; fuera de la Capital, 1 15 pesetas enualea 
70 pesetas semestrales ^ 40 pesetas trimestrales, con pago adelantado- * 
E D I C T O S Y ANUNCIOS.—a) Juzgados municipales y Comarcales; 1,50 pesetas línea, 
b) Los demás, 2,50 pesetas línea. 
Todas las ciiotas señaladas anteriormente, sé hallan gravadas con el 5 por 100 del recargo autorizado por la Supe 
riorldad.^para amort izac ión de emprést i ios . 
AdminísIraHón municinal 
Ayuntamiento de 
Asiorga 
Cumplidos los t r ámi tes reglamen-
tarios, se saca a subasta la ejecución 
de las obras del Proyecto T ipo para 
la const rucción de dos Escuelas en 
el barrio de Puerta de Rey, Poza de 
Santa Colomba y Plazuela de Santa 
Colomba, en esta ciudad de Astorga, 
por un presupuesto de 170.982,04 pe-
setas. Las expresadas obras se lleva-
rán a cabo con arreglo a la Memo-
ria, mediciones y presupuesto del 
Proyecto-Tipo para cons t rucc ión de 
Escuelas, Zona Meseta Castellana y 
Bajo Aragón, E R. - 9, redactado por 
ios Arquitectos señores F e r n á n d e z 
Pirla y García Ben i to , en Marzo 
de 1957. 
El tipo de l ici tación del anterior 
Proyecto es de ciento setenta m i l no-
vecientas ochenta y dos pesetas con 
cuatro cént imos , a la baja. 
Para tomar parte en la subasta, los 
"citadores cons igna rán previamente 
« n a fianza provisional de 4.274,55 pts., 
a jándose l a definitiva e n 8.549,10 
Pesetas. 
Las proposiciones, con sujeción al 
modelo que al final se inserta, se 
presen ta rán en la Jefatura de Nego-
ciado de este Excmo. Ayuntamiento, 
en donde estará de manifiesto el 
pliego de condiciones durante las 
horas de oficina, desde la publica 
ción de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia,hasta la fecha 
anterior háb i l al d ía de la apertura 
de pliegos,la cual t end rá lugar al día 
siguiente háb i l de expirar los veinte 
d ías háb i l e s de su pub l i cac ión en el 
referido BOLETÍN OFICIAL de la pro 
vincia. 
Modelo de proposición 
Don . . . . , mayor de edad, vecino 
de , . . . , provisto de carnet de identi-
dad n ú m expedido en con 
fecha— . de . . . . de 1 9 . . o b r a n d o 
en propio derecho (o con poder bas-
tante de , en cuya representa-
ción comparece), teniendo capaci-
dad legal para contratar, y no ha-
l lándose comprendido en ninguno 
de los casos de incapacidad estable-
cidos en el art. 4.° del Reglamento de 
Cont ra tac ión de las Corporaciones 
Locáles de 9 de Enero de 1953, ente-
rado del anuncio inserto en el BOLETÍN 
OFICIAL deja provincia n .0 . . . del d ía 
... de ,,, de 196..., así como del pliego 
de condiciones exigidas para tomar 
parte en la subasta para la ejecución 
de las obras del Proyec tó-Tipo para 
cons t rucc ión de dos Escuelas, Zona 
Meseta Castellana y Bajo Aragón , 
E, R. - 9, redactado por los Arquitec-
tos señores F e r n á n d e z P ida y Garcíá 
Benito, en Marzo de 1957, se com-
promete a ejecutar las obras de d i -
cho Proyecto, cjon sujeción íntegra a l 
pliego de condiciones aprobado en 
sesión de 11 de Diciembre de 1959, 
por la cantidad total de pesetas . 
(en letra). 
Igualmente se compromete a que 
las remuneraciones m í n i m a s que 
h a b r á n de percibir los obreros de 
cada oficio y categoría empleados en 
las obras, por jornada legal de tra-
bajo y por horas extraordinarias, no 
serán inferiores a las fijadas por los 
organismos competentes. 
Adjunto por separado resguardo 
de la ga ran t í a provisional y docu-
mentos exigidos de poseer medios 
auxiliares, conocimientos especiales, 
y de disponer de materiales. 
(Fecha y firma.) 
96 N ú m . 36. -231,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Laguna Dalga 
E n v i r tud de lo dispuesto por la 
Ley de Régimen Local , especialmen-
te en sus a r t í cu los 525 y 527, está de-
clarada zona libre todo; el t é r m i n o 
munic ipa l , dado lo diseminados que 
se encuentran los núc leos de pobla-
c ión del mismo, por lo que en un 
plaz® de ocho d ías p r e sen t a r án de 
c l a r a c i ó n jurada y duplicada de lo 
que consumen, y d e m á s datos de la 
impos i c ión munic ipal , según las or 
denanzas en vigor; dichas declara-
ciones se rv i rán de base para en otro 
plazo indicado formular los concier-
tos correspondientes, base para el 
pago de 1960, 
La obl igac ión de contr ibuir nace 
por la tenencia de la especie que 
gravan y determinan las ordenanzas 
vigentes, según el párrafo 2.° del ar-
t í cu lo 531, y aplicando el Ayunta-
miento, si lo estima oportuno, el 
pá r ra fo 3.° del a r t í cu lo 530 de d i -
cha Ley. 
Pues de no efectuarlo, se entien-
den conformes con las cuotas que 
les fije el Ayuntamiento por estima-
c ión , sin ulterior r e c l a m a c i ó n . 
Se manifiesta que se ap l i ca rán las 
acciones que determina el art. 757, y 
lo que determina el 764 de la Ley ci -
tada, por inexactitud en las declara-
ciones, por defraudadores al erario 
munic ipa l . 
Laguna D a í g t , a 1 1 de Enero 
de 1960.-~E1 Alcalde, Abelardo del 
Egido, ' 144 
Ayuntamiento de 
Gorullón 
Dasconod iéndos el actual paradero 
de ios mozos del reemplazo de 1960 
que a c o n t i n u a c i ó n se relacionan, 
pertenecientes a este AyuntamientOj, 
por medio del presente, se Ies cita 
para que comparezcan en la Casa 
Consistorial, a los actos de cierre de-
finitivo del alistamiento, y clasifica-
c i ó n y dec la rac ión de soldados, que 
t e n d r á n lugar, respectivamente, los 
d í a s 14 y 21 del p r ó x i m o mes de Fe-
brero; bajo apercibimiento de que 
de no verificarlo, por s í o debida-
mente representados, se rán declara-
dos prófugos, p a r á n d o l e s el perjui-
cio a que hubiere lugar: 
Blanco Arias, Serafín, hijo de La-
dislao y Pur i f icac ión. 
Bardasco F e r n á n d e z , Dar ío , de 
E m i l i o y Consuelo. 
Egido Campelo, José , de Raú l y 
Luisa. 
García , Fél ix , de José y X , 
González S a m p r ó n , Fél ix, de Ma-
nuel y Ramira. 
Granja, Camilo, de desconocido y 
Po onia. 
López Pérez, Alfredo, de Rogelio 
y Consuelo. 
Mart ínez González, Fi i iberto, de 
Matías y Pilar. * 
Mart ínez Ganzález , Manuel , de 
Adriano Josefa. 
O'ego Cela, Francisco, de Elíseo y 
Mar ía Luz. 
C o m i l ó n , 16 de Enero de 1960. -
E l Alcalde, F. Rodríguez. 162 
Ignorándose el actual paradero de 
los mozos del reemplazo de 1960 que > 
al final se relacionan, pertenecientes | 
a los Ayuntamientos que se indican, 
se les cita por medio del presente, 
para que comparezcan en la respec-
tiva Casa Consistorial, a los actos de 
Rectificación del alistamiento. Cierre 
definitivo del mismo, y Clasificación* 
y dec la rac ión de soldados, que ha-
b r á n de tener lugar los d ías 31 de 
Enero, y 14 y 21 de Febrero del a ñ o 
actual; adv i r t i éndoles que de no ve-
rificarlo, por sí o por persona que 
Ies represente, se rán declarados pró-
fugos, p i t á n d o l e s los perjuicios a 
que hubiere lugar: 
Valencia de Don Juan 
Cartujo Cartujo, Benito, hi jo de 
Sixto y Genoveva, 
Mart ínez Gascón, José , de Felicia-
no y Octavia. 
Mart ínez S imón , José , de José y 
Mar ía . 
Rebordinos L ó p e z , Manue l , de 
Adelardo y Leocadia. 
Rodríguez Posada, J o a q u í n , de 
J o a q u í n y Carmen. 1521 
Noceda 
Fausto Pardo López, hijo de Bal 
tasar y María 
Béni to Travieso González, de San 
tiago y Eudosia. 
Bienvenido García Diez, de Bien 
venido y María , 156 
MmlnistratlóB de lasttcla 
AUDIENCIA T E R R I T O R I A L D E V A L L A O O U D 
Don Luis Delgado Orbaneja, Aboga-
do y Oficia l de Sala de esta Audien-
cia Terr i tor ia l , 
Certifico: Que el tenor li teral del 
encabezamiento y parte dispositiva 
de la sentencia dictada por esta Sala 
en los autos de que se h a r á méri to , 
correspondiente al rol lo n ú m e r o 92 
de 1959, de la Secretar ía del Sr. Hu-
manes, es como sigue: 
Encabezamiento: E n la ciudad de 
Val ladol id , a treinta de Diciembre 
de m i l novecientos cincuenta y nue-
ve; en los autos de mayor cuan t í a 
procedentes del Juzgado de Primera 
Instancia de La Vecilla seguidos en-
tre partes, de la una, como deman-
dantes, por D.a Mar ía Josefa y D. Je-
naro Garc ía del Pozo, mayores de 
edad, casados y vecinos de Valcarce 
y Tendi l (Repúbl ica Argentina), re-
presentados por el Procurador don 
Pedro Vicente González Hurtado y 
defendidos por el Letrado D. Enr i -
que Muñoz Pérez, y de la otra, como 
demandado, por D . Benito García 
Pozo, mayor de edad, casado, labra-
dor y vecino de Geras de Gordón , 
que no ha comparecido ante esta Su-
pe ioridad, por lo que egL cuanto al 
mismo se han entendido las actua-
ciones en los Estrados del Tr ibuna l , 
sobre dec la rac ión de validez de ope-
raciones particionales y otros extre-
mos, cuyos autos penden ante este 
Tr ibuna l Superior en v i r tud del re-
curso de ape lac ión interp esto por 
los demandantes contra la sentencia 
que con fecha catorce de Marzo de 
m i l novecientos cincuenta y nueve 
dictó el expresado Juzgado. 
Parte dispositiva.—Fallamos: Que 
revocando la sentencia dictada por 
el Sr. Juez de Primera Instancia de 
La Vecilla, debemos declarar y de-
claramos que, sin entrar a juzgar n i 
prejuzgar sobre el fondo de la cues-
t ión debatida, es desestimada la de-
manda por el incompleto consorcio 
procesal que contiene la misma y, en 
tal forma, ú n i c a m e n t e debemos de 
absolver y absolvemos de ella al de-
mandado. Sin hacer expresa conde-
na de costas en ninguna de las dos 
instancias. i 
Así por esta nuestra sentencia, de 
la que se u n i r á cert if icación al rollo 
de Sala, y por la incomparecencia 
del demandado será publicado su 
encabezamiento y parte dispositiva 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia de León , lo pronunciamos, man-* 
damos y firmamos. — Antonio Ma' 
huel del Fraile. — J o s é de Castro. — 
Valeriano Valiente, — César Aparicio 
y de Santiago. -Rubricados. 
Esta sentencia fue publicada en el 
mismo día y leída en el siguiente * 
3 
las parte* personadas y en los Estra-
dos del Tr ibuna l . 
Y para que tenga efecto lo acorda-
do expido el presente en Valladol id, 
a ocho de Enero de m i l novecientos 
sesenta —Luis Delgado. s 
-¿4! ^ N ú m . 48.-196,90 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
número uño de León 
Don Luis González Quevedo Mon-
fort, Magistrado-Juez de Primera 
Instancia n ú m e r o uno de esía c iu-
dad de León . 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se siguen autos de ju i c io ejecutivo a 
instancia de Turbo Gaseador F. M.G.» 
S. A,, de León , representada por el 
Procurador D. José Muñiz , contra 
D. Gabriel Rodr íguez J i m é n e z , veci-
no de Granada, sobre pago actual-
mente de la cantidad de 10.000 pese-
tas presupuestadas para intereses y 
costas, en cuyo procedimiento se ha 
acordado sacar a púb l i ca subasta, 
por segunda vez, t é r m i n o de veinte 
d ías , sin suplir previamente la falta 
de tí tulos y por el precio en que pe-
ricialmente han sido valorados, re-
bajados en un 25 por 100, los bienes 
siguientes: 
«Haza de tierra con olivos," con 
una casa dentro de su pe r íme t ro , en 
t é rmino de Monachí l , pago de las 
Nogueras (Granada), cuya haza tiene 
una extensión superficial de 17 mar-
jales, equivalentes a ochenta y nue-
ve áreas, ochenta y tres cen t i á reas y 
catorce dec ímet ros cuadrados. L i n -
da; al Norte, con la acequia que 
conduce el agua al mol ino de aceite 
de D. Miguel Aragón y el camino de 
la Umbr ía ; al Levante, t ierra de la 
Eléctrica de Sierra Nevada, y al Me-
diodía o Poniente, con el camino de 
la Cuesta. Dentro de esta finca y for-
mando parte integrante de la misma, 
consta la expresada casa de planta 
^aja y alta con varias habitaciones 
y dependencias que ocupa una ex-
tensión de cuarenta y cinco metros 
y una fábrica o tejar que se compo-
ne de dos balsas, dos hornos y pla-
centa que ocupa todo un marjal o 
cinco áreas y veinte cen t iá reas de la 
extensión total citada. Valorado todo 
ello en la cifra de ciento diez m i l pe-
setas, teniendo en cuenta que existe 
una hipoteca de 50.000 pesetas a fa-
^>rde la Caja de Ahorros de Gra-
nada». 
Para el acto del remate, se han se-
ñ a l a d o las doce horas del día veinte 
de Febrero p róx imo , en la Sala A u -
diencia de este Juzgado, previniendo 
a los licitadores: Que para tomar 
parte en la subasta debe rán consig 
nar en la mesa .del Juzgado el 10 por 
100 de la tasación; que no se admiti-
rán posturas que no cubran por lo 
menos las dos terceras partes del 
ava lúo con la rebaja indicada; que 
las cargas anteriores y preferentes al 
crédi to del actor, si existieren, que-
d a r á n subsistentes, sin destinarse a 
su ext inc ión el precio del remVte, y 
finalmente que éste podrá hacerse a 
calidad de ceder a un tercero. 
Dado en León, a once de Enero de 
m i l novecientos sesenta,—Luis Gon-
zález Quevedo.—El Secretario, Fa-
cundo Goy. 
125 N ú m . 50,-194,50 ptas. 
Don Li l i s González-Quevedo y Mon-
fort, Magistrado-Juez de Primera 
Instancia del n ú m e r o uno de León 
y su partido. 
Hago saber: Que el encabeza-
miento y parte dispositiva de la sen-
tencia dictada en los autos de ju i c io 
ejecutivo de que se h a r á mér i to , son 
del siguiente tenor l i teral: 
«Sentencia .—En la ciudad de León , 
a cinco de Enero de m i l novecientos 
sesenta. Vistos por D. Luis González 
Quevedo Mopfort, Magistrado-Juez 
de Primera Instancia del n ú m e r o 
uno de la misma y su partido, los 
precedentes autos, de ju ic io ejecuti-
vo a instancia de D, Agustín del Río 
Mart ínez, mayor de edad, casado, la-
brador y vecino de Malil los de los 
Oteros, representado pOr el Procura-
dor O. José Muñiz Alique y defendi-
do por el Letrado Sr. Sáenz de Mie-
ra contra D, Manuel Borreguero 
Puerto, mayor de edad, casado,, em-
pleado y vecino de Cáceres, sobre re-
c l a m a c i ó n de 1,000,75 pesetas; y 
Fallo: Que debo mandar y mando 
seguir adelante la ejecución hasta 
hacer trance y remate de los bienes 
embargados al demandado D . Ma-
nuel Borreguero Puerto y con su pro-
ducto pago total al acreedor don 
Agust ín del Río de la suma de princi-
pal reclamada, importante m i l pese-
tas con setenta y cinco cén t imos , i n -
tereses legales de dicha suma a r azón 
del 4 por 100 anual desde la fecha 
de la demanda, y costas causadas y 
que se causen, Y por la rebeldía del 
demandado, c ú m p l a s e lo dispuesto 
en el a r t ícu lo 769 de la Ley de En-
juic iamiento Civ i l . — Asi por esta m i 
sentencia, lo pronuncio, mando y 
I r m o . — Luis González-Quevedo. — 
Rubr icado .» 
Concuerda fielmente con su or ig i -
nal a que me remito. Y para que sir-
va de notif icación al demandado re-
belde D. Manuel Borreguero, expido 
el presente para su pub i i cac ión en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en 
León, a quince de Enero de m i l no-
vecientos sesenta. — E l Juez, Luis 
González Quevedo, — E l Secretario, 
Facundo Goy. 
1S9 N ú m . 52. -149,65 ptas. 
Don Facundo Goy Alonso, Secreta-
r io del Juzgado de Primera Insr 
tancia n ú m e r o uno de esta c iudad 
de León . 
Doy fe: Que en los autos de ju i c io 
ejecutivo de que se h a r á mér i to , se 
d ic tó la sentencia, cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva es como 
sigue: 
Sentencia.—En la ciudad de León , 
a«diecisiete de Diciembre de m i l no-
vecientos cincuenta y nueve. Vistos 
por el Sr. D . Luis González Queyelo 
y Monfórt , Magistrado-Juez de Pr i -
mera Instancia del n ú m e r o uno de 
la misma y su partido, los preceden-
tes autos de ju ic io ejecutivo, seguidos 
a instancia de «Piva Motor. S. L . ^ , 
entidad domicil iada en esta capital, 
representada por el Procurador don 
José Muñiz Alique y di tendido por 
el Letrado D. Juan Rodríguez Loza-
no, contra D, Gerardo Mart ín J e r i có , 
mayor de edad, casado, industr ial y 
vecino de Aranda de Duero, decla-
rado en rebeldía , sobre pago de 
10.284 pesetas de principal , m á s i n -
| tereses y costas, y 
i Fallo: Qae debo mandar y mando 
[seguir adelante la ejecución, hasta 
hacer trance y remate-de los bienes 
'embargados en este procedimiento 
al deudor D. Gerardo Mart ín Je r i có , 
y con su producto pago total al 
acreedor «Piva Motor, S L > , de la 
suma pr incipal reclamada impor-
tante diez m i l doscientas ochenta y 
cuatro pesetas, intereses legales da 
dicha suma a razón del 4 por 100 
anual desde la fecha de la diligencia 
de protesto, así como el pago de las 
costas causadas y que se causen, en 
todas las que le condeno expresa 
niente. Por la rebeldía de aludido 
demandado c ú m p l a s e lo dispuesto 
en el a r t ícu lo 769 de la Ley procesal 
Civil.—Así por esta m i sentencia, lo 
p?onuncio, mando y firmo.—Firma 
do.— L u s Gjczá lez Quevedo.—Ru 
bricado. 
Lo relacionado es cierto, y lo i n -
serto concuerda bien y fielmente con 
su original a que me remito. Y cum-
pliendo lo. mandado, a fin de q u é 
sirva Be notif icación al demandado 
D. Gerardo Mart ín Je r icó , expido el 
presente en León, a diez y nueve de 
Diciembre de m ü novecientos c in-
cuenta y nueve.—Facundo Goy. 
158 N ú m . 51.-160,15 ptas. 
'Juzgado de Primera Instancia n ú m . 2 
de León 
Don Carlos de j a Vega Banayas, Ma-
gistrado-Juez de Primera Instancia 
n ú m e r o 2 de León. 
BUgo saber: Que en este Juzgado 
se t ramitan autos ejecutivos a ins-
tancia de D. Julio Herrero Mart ínez, 
•ecino de Villalón de Campos, con-
tra D. Francisco Alvaiez Alyarez, ve-
cino de León, Santa Ana, 71, en los 
que se a c o r d ó sacar a púb l i ca subas-
ta por Segunda vez y t é r m i n o de 
veinte días , los bienes al mismo em-
bargados, que se describen así: 
1. Una m á q u i n a amasadora, de 
la casa «GRUBER», de Bilbao, para 
300 Kilos de'harina, con motor aco-
plado de dos caballos, eléctr ico, con 
sus correspondientes poleas y t rañs-
m sión, que se halla instalado en el 
local dedicado a panade r í a en la ca-
lle referida. Valorada en 25.000 pese-
tas. 
2. Una divisora, de la casa «VIC-
TOR GRUBER», de Bilbao, en 5.000 
pesetas. 
3. Los' derechos del ejercicio de 
industria correspondientes a la pa-
n a d e r í a referida, que gira con el títu-
lo «Franc i sco Alvarez», valorado en 
8.000 pesetas. 
Para el acto del remate, que ten-
d r á lugar ea la sala audiencia de 
este Juzgado, se ha seña lado el día 16 
de Febrero p róx imo , a las once ho-
ras de su m a ñ a n a , previniendo a los 
licitadores que los bienes salen a se-
gunda subasta con la rebaja del 25 
por 100 de su va lorac ión , no admi-
t iéndose posturas que no cubran las 
dos terceras partes de dicho tipo, y 
para tomar parte en la misma ha-
b r á n de consignar previamente en la i 
mesa del Juzgado el 10 por 100 de | 
aquél , ha l l ándose los bienes en po-; 
der del ejecutado, y pudiendo hacer | 
la subasta a calidad de ceder a ter- \ 
cero, . 
Dado en León, a siete de Enero de 
m i l novecientos sesenta. — E l Juez, I 
Carlos de la Vega Benayas. — E l Se-j 
cretario, Francisco Mart ínez . 
124 N ú m . 49—139,15 ptas. f 
Tasas judiciales. Decreto 1.035 
de 1959: 
Pesetai 
a) Registro, Disposición^ 
c o m ú n 11.a . . . . . . . 20 
b) Juicio y diligencias. 
Tarifa 1.a, a r t í cu lo 28. í l l 
c) Por tres testimonios o 
certificaciones, ar t ícu-
lo 32 75 
Juzgado de Primera Instancia I 
de Ponferrada . \ 
Don Jaime Barrio Iglesias, Juez de ] 
Primera Instancia de Ponferrada 
y su partido. 
Por el presente edicto hago saber: 
Qae en autos de ejecución de sen-
tencia dictada en ju i c io ejecutivo 
seguido a instancia del Procurador 
D. Mario Nieto Taladriz, en repre-
sentac ión de la entidad «Banco de 
Bilbao, S, A.», contra D, TSusebio 
Aparicio Pérez, mayor de edad, j o \ 
yero, vecino que fue de Ponferrada, < 
cuyo actual domici l io se desconoce, I 
se dictó la siguiente: «Providencia.—J 
Juez: Sr. Barrio Iglesias.—Ponf erra-1 
da, doce de Enero de m i l novecien-? 
tos sesenta.-—Dése vista de la anterior. 
tasac ión de costas a las partes, por 
tres d ías a cada una de ellas, comen-1 
zando por la condenada al pago; 
y h a l l á n d o s e rebelde el demandado 
y desconoc iéndose su domici l io , pu-^ 
b l íquese el oportuno edicto en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.— í 
Lo a c o r d ó y%firma S. S.a y doy fe.— 
Barrio.—Ante m i — F . G, de Ente r r í a . 
Rub r i cados» . 
Yen cumplimiento de lo acordado, 
para su pub l i cac ión en el BOLETÍN 
OFICIAL de j a provincia, a fin de que 
sirva de notif icación al demandado 
rebelde, D. Eusebio Aparicio Pérez, 
expido este edicto en Ponferrada a 
doce de Enero de m i l novecientos 
sesenta.—Jaime B a r r i o . — E l Secre-
tario, F. G. de E o t e r r í a . 
140 N ú m 47,-99,75 ptas. 
TOTAL TASAS JUDICIALES. 210 
2. a Reintegros y mutu liua-
des. . . . . 25 
3. a I n d e m n i z a c i ó n al perjudi-
cado 150 
1SON EN TOTAL PTAS . . . . 385 
De cuyas ^Sa pesetas resulta res-
ponsable Antonio Prada Arias, solte-
ro, jornalero y natural* de Vakiec&ña-
da, sin domi l i l io conocido, que Jan-
do los autos de manifiast© en la Se-
cre tar ía de este Juzgado, por tres 
d ías . 
Y para que conste y sirva de not i -
ficación en forma al condenado A n -
tonio Prada Arias, que se halla en 
ignorado paradero, expido la presen-
te en Ponferrada, a once -de Eneró^ 
de m i l novecientos sesenta* — El Se-
cretario, Lucas Alvarez. 146 
Juzgado Municipal de Ponferrada 
Don Lucas Alvarez Marqués , Secre-
tario del Juzgado Municipal de 
Ponferrada. 
Doy fe: Que en el j u i c i o de faltas 
n ú m e r o 87 de 1959 seguido, sobre es-
tafa, a D, Andrés Cuevas, se prac t icó 
la siguienle diligencia de tasación de 
costas: 
Requisitoria 
Merillas Sevula, Vicente, de 21 
a ñ o s de edad, de estado soltero, de 
profesión obrero, hijo de Vicente y 
de Salvadora, natural de La Bañeza 
(León) y vecino de Qral lo y Bi rce lo-
na, Travesera de las Gorts. 138,5.°, 4.% 
procesado en causa que se le instruye 
con el n ú m . 3 de 1956, por el supues-
to delito de hurto, compa rece r á ante 
el Juzgado de Ins t rucc ión de Alcalá 
de Henares, en eí t é r m i n o de diez 
días , a fin de constituirse en pr is ión 
en la cárcel del partido y responder 
de los cargos que le resulteo; aperci-
b iéndo le que de no verificado, será 
declarado en rebeldía . 
Intereso al propio tiempo a todas 
las Autoridades la prác t icá de ges-
tiones para la captura del citado 
procesado, ingresándo lo , caso de ser 
habido, en expresada pr is ión, a dis-
posic ión de este Juzgado, al que d a r á 
inmediata cue? ta. 
Alcalá de Henares, 14 de Enero de 
1960.-(Firmas ilegibles). 130 
A N U N C I O P A R T I C U L A R 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de León v^ 
H a b i é n d o s e extraviado la libreta 
n ú m e r o 26.282 de la Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad, de León» 
se hace púb l i co que si antes de quin-
ce días , a contar de la fecha de este 
anuncio, no se presentara reclama-
ción alguna, se exped i r á duplicado-
de la misma, quedando anulada U 
primera. 
132 N ú m . 46.-28,90 ptas. 
